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Reservats tots els drets d’aquesta edició
Tarragona, desembre de 2002
Són realment antagòniques l’arqueologia i la ciutat moderna? Quins són els límits per la recuperació de
les restes arqueològiques? L’honestedat constructiva és el millor recurs per a les intervencions al patrimoni
arquitectònic? Patrimoni i progrés: conflicte de sensibilitats o d’interessos?.
De fet, les respostes a aquestes qüestions potser no les trobarem en aquesta revista, però sí que hi
trobarem opinions molt autoritzades que, de ben segur, ens ajudaran a posicionar-nos davant una realitat
molt estesa a la nostra demarcació. La riquesa del nostre patrimoni històric, edificat i subjacent, exigeix
l’adopció de criteris clars d’intervenció i conservació. Paral·lelament, la contínua evolució de les nostres
ciutats implica també una revisió acurada d’aquests criteris. En aquest sentit, les línies d’actuació actuals
vers els nous jaciments –monumentalitat de les restes, significació científica i operativitat d’un projecte de
museïtzació- deixen a banda altres consideracions que afecten la gestió urbanística i per tant potencialment
polèmiques.
No oblidem que gran part dels edificis històrics són considerats símbols per a la nostra cultura i identitat;
per tant, qualsevol actuació implica garantir un rigor sistemàtic en els procediments per tal de no interferir
erròniament en la contemplació final, tenint en compte que irremeiablement totes les intervencions formen
part de la història de l’edifici.
La comprensió d’aquesta matèria s’ha d’entendre com un problema arquitectònic en la seva concepció, però
que es nodreix d’altres disciplines més properes a l’anàlisi històric, metodològic i de procediment. Com a
rerafons, i tal com va dir Cesare Brandi: «la restauració és bona només per l’època que la justifica i pot
ser nefasta per la següent».
Juan Manuel Zaguirre, director d’AT
Chillida
1956
Escribí en una ocasión: «Es artista quien descubre lo bello que hay en las cosas».
Debemos agradecimiento a quien es artista. Con Chillida es muy grande la deuda contraída. Chillida
nos enseñó a disfrutar de tantas cosas como creó, como de tanto cómo, por sus creaciones, entraron
hoy en el mundo de la belleza. Los picos, palas y azadones son ya, pertenecen ya, al mundo del arte.
Le volvemos a dar gracias a Chillida.
Yo creo muy seriamente que el mundo sería distinto si el mundo gustase del arte abstracto; lo creo
así. Si la humanidad se elevase tanto, tanto que dejase de ser, las relaciones de los hombres serían
otras, mejores, distintas, nuevas. Es necesario gozar de las cosas allí donde dejan de serlo, en su
principio, donde desapareció tanto de su superficialidad que no queda más que ese escollo puro, lo
noble que en toda cosa hay. Entendiendo así las cosas, nadie (¡inculto!) podría enfadarse al ver y leer
una exposición y su catálogo del arte único que hoy es permitido hacer. La abstracción permite,
tolera, hacer hoy una cosa y llamarla “maternidad” , o decir “música callada”, o “espíritu redentor”,
y , sin embargo, impide llamarle mesa a la mesa o silla a la silla y es porque esto, hoy, es poco.
Gracias, Chillida, porque tu “música callada” se oye y porque unas tenazas ya no son algo muy serio
en nuestro mundo.
Podría hablarse, al hacerlo de las obras de Chillida, de su gran belleza estática o dinámica, de su
euritmia, de calidades... Yo prefiero darle las gracias -estoy pesado- por su lección de cómo hay que
entender hoy el mundo. Si en las demás artes, en los demás quehaceres de la vida, fuéramos capaces
de imitar a Chillida en sus esculturas, habríamos hecho buen arte. La arquitectura no es tan abstracta
como la gente cómodamente se cree; también a veces es como en pintura “niña y abanico”. Sigamos
el ejemplo de Eduardo Chillida y habremos hecho algo.
Alejandro de la Sota
Publicat originalment a la Revista Nacional de Arquitectura, 180, desembre 1956
i al llibre Alejandro de la Sota, escritos, conversaciones, conferencias, Ed. Gustavo Gili, 2002
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